



































































































































































設置主体は、 医療法人 3291 (27%)、1"1町
村が 302名 (25%)、公的医療機関(1:1赤や厚
生連等を含む)134 1:1 (11 %)の順で、多かった。
看護f:~jの所属は、小児科 877 名 (73%) セ耳鼻
IlltJ喉科 3261:1 (27%) であった。勤務形!強ま~




護師は 40代が多くを占めていた。鈴木 ・JiK飽 ・
















(92%)、耳鼻咽喉科 267名 (82%) であり、
小児科看護 I~ïlî が発達障害児への|甥わった経験が
有意に多かった (X 2 ( 1) =22.17， pく0.01)。
看護師が対応|型脱な診療場面は、「非常に当て
はま るjと「少しあてはまる」を合わせると「処

















科 3.77，耳鼻咽喉科 3.78)J 、「子どもの特徴を





















動を無理に制Jニしない (t(1142)=2.97， p<0.01) J 
「子どもの意思を尊重する (t(1132) =4.49， 
p<0.01) J r子どもができるよ うになるまで、待つ
(t (1132) 二 3.56，p<0.01) J 、「子どもを追い
かける (t(1131) ニ5.55，p<O.Ol) J、「看護師
一人で対応しようと努力する (t(1139)=4.23， 
p<0.01) J、「子どもと関わらないようにする j



















いつもある 16% 7% 
ときどきある 53% 51% 
あまりない 23% 28% 
ほとんどない 8% 14% 
2 対応が困難な場面
①待合
非常にあてはまる 18% 8% 
少しあてはまる 45% 40% 
あまりあてはまらない 25% 34% 
全くあてはまらない 12% 18% 
②身体計担IJ
非常にあてはまる 23% 10% 
少しあてはまる 48% 330ft} 
あまりあてはまらない 20% 29% 
全くあてはまらない 9~ん 28% 
③体損浪IJ定
非常ヂにあてはまる 6% 4% 
少しあてはまる 31% 24% 
あまりあてはまらない 45% 47% 
全くあてはまらない 18% 25% 
@診察仁
非;者にあてはまる 27% 39% 
少しあてはまる 53% 48% 
あまりあてはまらない 15% 10% 
全くあてはまらない 。% 3% 
⑤処置中
非常にあてはまる 49% 54% 
少しあてはまる 39% 38% 
あまりあてはまらない 8% 5% 
全くあてはまらない 4% 3% 
⑤診察後
非常'にあてはまる 6% 5% 
少しあてはまる 27% 31 % 
あまりあてはまらない 47% 43% 
全くあてはまらない 20(10 21% 
%のi寺:数は、小児科 877名、耳鼻咽喉科 326名
24 













子 ども の 母:親と 同じ 1~2J わり をす る 2.66 
自分の体で、tlJlJJ上する 2.49 
子どもに仁19j~ でイ主 7玄す一る 2.28 
子ど もを追いかける 2.23 
看護151一人で対応 しようと努力する l.83 
子どもとi羽jつらないようにする l.56 
j寺数は、小児科 877名、耳鼻咽喉科 326名


















SD 平均 SD t{誼
0.51 3.78 0.50 0.38 11.S 
0.65 3.34 0.70 1.46 11.S 
0.64 3.28 0.71 2.38 .): 
0.64 3.33 0.72 0.16 11.S 
0.77 3.51 0.62 5.67 士‘3支
0.65 3.11 0.70 2.97 k ~k 
0.60 2.94 0.67 4.49 *o.J: 
0.84 3.09 0.86 3.43 *士
0.69 2.77 0.77 3.56 コk士
0.77 2.73 0.83 1.14 n.s 
0.83 2.52 0.88 0.59 n.s 
0.83 2.38 0.92 1.78 n.s 
0.88 1.91 0.83 u.uu 昔、・士
0.72 1.62 0.69 4.23 ‘，<* 































全体 3.12 2.00 3.11 0.39 
傾1m主性 0.58 3.56 3.55 
他者理解力
感情表現力
3.33 0.49 3.35 
3.22 0.54 3.22 
自己開示作 3.13 0.56 3.15 
社交性
自己主張力
2.96 0.61 2.98 
2.73 0.54 2.74 
0.39 3.07 0.39 
0.58 3.50 0.59 l.56 1.8 




3.20 0.56 0.45 n.8 
3.05 2.81 士士0.55 56 
2.90 0.62 1.96 60 n.8 
0.54 2.72 0.52 0.51 11.8 
母:数は、全体 1203名、小児科 877名、耳鼻咽喉科 326名



















































「態度j 、@態度の発言としての 「行動j の 4
つをあげ、障害児I~仰は* 1探に行動として発明さ
れてこそ意義があると指摘している。これらの











への説明 3 小児看護，23(13)， 1737-1738. 
捜本 i専 I~j (2006)コミュニケーショ ン力尺度の
信頼性と妥当性， 日本ノミー ソナりティ心理学
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坪児科香
Tsubomi R. & Omi S. (2013) Present status 付記
and issues on management of children 木研究は、文部科学省科学研究費補助金(諜
with developmental disability by outpatient 題番号 25463468) を受けて るものであ
nurses， Thθ Asian JOU1・'1a1of Disab1e る。
Sociology， 13， 65-77. 
The Correspondence Difficulty related to Developmental 
Disabilities and Communication Skills for Outpatient Nurses 
The purpose of this research is to grasp the difficulty of cur1'ent situation for nu1'ses to 
correspond to children with developmental disabilities and thei1' families when they come in for 
examination at pediat1'ician's or otorhinolaryngologist's and the 1'elationship with the 
communication skills， and by examining this info1'mation， we will acquire the basic training 
mate1'ia1 for nu1'ses. 
The 1'esea1'ch consists of the attribution of the subject， the difficu1t situation and its 
cor1'espondence fo1' child1'en with developmental disabilities， and communication skill standard 
deve10ped by Enomoto (2006) was used. 
The resu1t showed that the most difficult situation is for outpatient nurses is to co1'1'espond to 
chi1d1'en with developmental disabilities during treatment. Among the specific correspondence， 
the most common response f1'om outpatient nu1'se was risk prevention. The outpatient mainly 
deals with patient on1y fo1' a limited and short time. The1'efore， itshowed that they cannot fu11y 
correspond to the way that suite their characteristic， nor they have enough time to wait until 
the child is 1'eady. 
Although the relationship between the communication skills of outpatient nu1'se and the 
difficulty in correspondence was not recognized， it clarified that they tend to have high 
communication skills because pediatric nurse talk to child1'en and emphasize on relating to 
inte1'acting with their parents. 
1n order for nu1'ses to correspond appropriately to children with developmental disabilities， itis 
necessa1'y to set up the oppo1'tunity fo1' t1'aining to acqui1'e the app1'op1'iate knowledge about 
deve10pmental disabilities and how to correspond， indicate the specific difficult situation and 
examples of correspondence to chi1dren with developmental disabilities and thei1' families， and 
show the importance of understanding and recognize the child1'en during examination. It is 
desirab1e to examine and materialize the紅白山ngprograms that can be used in clinical 
practlce. 
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